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F (x,λ) :=
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Ψ(λ)x
wHx− 1
]
∂F (x,λ) :=
[
Ψ(λ) Ψ′(λ)x
wH 0
]
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∂F (u,θ)
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t
Δθ
]
= −F (u,θ) ⇔
[
Ψ(θ) Ψ′(θ)u
2uH 0
] [
t
Δθ
]
= −
[
Ψ(θ)u
0
]
= −
[
r
0
]
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Ψ(θ)t = −Ψ(θ)u. 5
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 |Ti,i − τ | ≤ |Ti+1,i+1 − τ |
  u ← Vs$ uA ← AVs1$ θ ← T1,1$ r ← uA − θu$ a˜ ← QHr$ r˜ ← r−Qa˜
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R a˜
0 θ
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